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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ib ranza ó le t ra de fác i l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pag-o adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUES D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n éx i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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R E C U R S O S P A R A L A G U E R R A 
Ya se ha publicado en la Gaceta la l ey 
l lamada de las autorizaciones. En ella no 
flg-uran los recargos sobre las c o n t r i b u -
ciones t e r r i t o r i a l é indus t r i a l por haber 
sido supr imido en el proyecto el corres-
pondiente p á r r a f o . Dichos recargos se 
di jo p a s a r í a n a l presupuesto de ingresos, 
pero es de esperar, y esto es lo jus to , se 
prescinda de aquellos g r a v á m e n e s , y en 
cambio se obl igue á t r i b u t a r á la renta ó 
deuda del Estado. 
He a q u í el texto de la ley de recursos 
para la guer ra : 
«Ar t ícu lo ú n i c o . Se autoriza al G o -
bierno: 
Primero. Para a rb i t ra r los recursos 
necesarios y por la cantidad que se calcu-
len las obligaciones de c a r á c t e r extraor-
dinario que or ig ine la g'uerra. 
Estos recursos se e n t r e g a r á n , en con-
cepto de anticipos reintegrables, a l M i n i s -
terio de Ul t ramar . 
En v i r t u d de esta a u t o r i z a c i ó n , el G o -
bierno p o d r á emi t i r deuda del Estado ó del 
Tesoro, flotante, perpetua ó amort izable , 
y delegaciones sobre rentas p ú b l i c a s ; dar 
en g a r a n t í a , si fuere preciso, las rentas ó 
contribuciones de la n a c i ó n ; negociar los 
valores que se emitan, ó bien 'darlos en 
g a r a n t í a de operaciones de c réd i to ; susti-
t u i r por otros los valores pignorados y 
negociar és tos ó pignorarlos nuevamente. 
Las operaciones p o d r á n hacerse en v a -
rias clases de efectos ó valores, y en dis-
t in tos tiempos y plazos. 
E l Consejo de Ministros d e t e r m i n a r á en 
cada caso la cantidad y condiciones de los 
valores que hayan de emit i rse , el i n t e r é s , 
a m o r t i z a c i ó n y g a r a n t í a s , y fijará e l t ipo 
á que hayan de negociarse, a s í como las 
d e m á s condiciones de la o p e r a c i ó n . 
Segundo. Para aumentar la facul tad 
de emis ión de billetes a l portador conce-
dida al Banco de E s p a ñ a hasta 2.500 m i -
llones de pesetas. 
La cantidad m í n i m a que el Banco h a b r á 
de conservar en sus cajas en m a t á l i c o ó 
barras de oro ó plata por el aumento de 
emis ión , s e r á la s iguiente: 
Si los billetes en c i r c u l a c i ó n exceden 
de 1.500 mil lones y no de 2.000. l a m i t a d . 
Si la c i r c u l a c i ó n excede de 2.000 m i l l o -
nes hasta 2.500, las dos terceras partes. 
La p r o p o r c i ó n s e ñ a l a d a en los dos a n -
teriores p á r r a f o s sólo , a f e c t a r á a l exceso 
de c i r cu lac ión sobre las cantidades res-
pectivamente fijadas como m í n i m u m . 
En todo caso la m i t a d de las reservas 
se rá en oro. 
E l Gobierno, si lo extraordinar io de las 
circunstancias lo ex ige , y mientras estas 
estas circunstancias duren, p o d r á r edu -
cir las reservas exigidas por esta ley y 
por la de 14 de J ulio de 1891. 
El Banco de E s p a ñ a podrá ampl ia r e l 
fondo de reserva á que se refiere el ar t . 12 
del decreto-ley de 19 de Marzo de 1874. 
Las operaciones del Banco con el Go-
bierno se r án objeto de convenios especia-
les, conforme á las leyes y estatutos por 
que se r ige a q u é l , aun cuando sus Condi-
ciones puedan ser diferentes de las esta-
blecidas para las que realice con los par-
ticulares. 
Tercero. Para negociar con las C o m -
p a ñ í a s arrendatarias de tabacos, fósforos, 
explosivos, salinas de Torrevieja y minas 
de Arrayanes (Linares), el ant icipo r e i n -
tegrable, en el plazo y con el i n t e r é s que 
se convenga, de una anualidad del i m -
porte de las respectivas rentas. 
Cuarto. Para emi t i r obligaciones del 
Tesoro, vencederas en los plazos que se 
estipule y prorrogables por los que se 
convenga con el Banco de E s p a ñ a y con 
el i n t e r é s que se concierte con el mismo, 
en s u s t i t u c i ó n de las obligaciones e m i t i -
das en el d ía y de las que se hayan de 
emi t i r á fin del presente a ñ o e c o n ó m i c o 
como consecuencia de la l i q u i d a c i ó n del 
presupuesto. 
Quinto. Para conver t i r t í t u l o s de la 
Deuda exterior en in te r io r con el benefi-
cio que s e ñ a l e el Gobierno, y que no p o -
d r á exceder nunca de 10 pesetas de au -
mento por cada 100 pesetas de capital no-
m i n a l . 
Esta c o n v e r s i ó n será vo lun ta r ia y p o d r á 
realizarse parcialmente. 
E l Gobierno a d o p t a r á las medidas ne-
cesarias para que desde el c u p ó n de l . 0 d e 
Octubre del corriente a ñ o inclus ive no se 
paguen en e l extranjero otros cupones 
que los de los t í t u l o s que real y efectiva-
mente sean de la propiedad de ex t ran-
jeros. 
h 3 ?obierao d a r á cuenta del uso que 
nes ^ n T h 0 / f las PreseDtes autor izacio-
C O N C U R S O S S O B R E E L MAÍZ 
en España en 1898 
La D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa del 
« P e r m a n e n t Ni t ra to Commi tée» abre dos 
concursos: uno para los cul t ivos de m a í z 
de secano y otro para los de r e g a d í o , con-
cediendo para cada uno u n premio, con-
sistente en una medalla de oro del va lor de 
100 pesetas y u n d ip loma conmemorat ivo, 
siendo facultat ivo el optar por la medalla ó 
por 100 pesetas en m e t á l i c o , bajo las s i -
guientes bases: 
1. a Se c o n c e d e r á el premio al a g r i c u l -
tor que haya obtenido mayor aumento d é 
cosecha, en peso de grano, por el empleo 
del n i t ra to de sosa, debiendo la cosecha, 
en la parcela con n i t r a t o , l legar á 45 hec-
tol i t ros por h e c t á r e a . 
2. a L a superficie sobre la cual se ex-
p e r i m e n t a r á s e rá de cuatro á r e a s , d i v i d i -
da en dos partes iguales , aplicando en 
una, es decir , en dos á r e a s , el n i t r a to de 
sosa, y s irviendo la otra de t é r m i n o de 
c o m p a r a c i ó n . Estas dos parcelas deben, 
pues, ser de una misma clase de te r reno , 
haber recibido los mismos abonos, ser 
sembradas en la misma variedad de t r i -
go , haber recibido la misma cantidad de 
semil la , as í que t a m b i é n las mismas labo-
res; en una palabra, todas las condiciones 
deben ser y cont inuar siendo las mismas 
para ambas parcelas, salvo que una de 
ellas r e c i b i r á una a p l i c a c i ó n de n i t r a to y 
la otra no. 
3. a En la parcela que se aplique el n i -
trato de sosa se e m p l e a r á és te á r a z ó n de 
200 k i logramos por h e c t á r e a ; es decir, 
cuatro k i logramos en la parcela de dos 
á r e a s . 
4. a Se e m p l e a r á el n i t ra to esparciendo 
dos k i los sobre el terreno a l aparecer las 
primeras plantas, y los otros dos k i lo s de 
tres á cuatro semanas d e s p u é s . 
5. a E l empleo de los d e m á s abonos 
queda á j u i c i o del agr icu l to r ; sólo que no 
p o d r á haberse empleado ambos abonos 
compuestos, resultado de la indus t r i a , n i 
guanos cuya c o m p o s i c i ó n no haya sido 
comprobada y garant ida por un Labora-
torio oficial , n i tampoco otro abono q u í -
mico ni t rogenado m á s que el n i t ra to de 
sosa. La D e l e g a c i ó n recomienda á, los 
agricultores que se aseguren de la pure -
za de ios productos empleados, debiendo 
e x i g i r , para el n i t r a to de sosa, á lo menos 
u n 95 por 100 de pureza. 
6. a Para que se conceda el p remio , el 
n ú m e r o de concurrentes ha de ser á lo 
menos diez en cada Concurso. 
7. a Una c o m i s i ó n designada por l a 
D e l e g a c i ó n p o d r á vis i tar los campos so-
metidos á Concurso y cerciorarse del es-
t r ic to cumpl imien to de las condiciones 
del mismo. E l no cumpl imien to de las 
mismas excluye del Concurso. 
8. a Se c o n s i d e r a r á que renuncian a l 
Concurso los concurrentes que en 31 de 
Dic iembre no hayan comunicado los re-
sultados. No se a d m i t i r á n otras medidas 
superficiales n i de peso que las del siste-
ma m é t r i c o dec imal . 
Para norma del Jurado, los concur ren -
tes se s e r v i r á n indicar oportunamente los 
siguientes datos: 
S i e l cu l t ivo es de r e g a d í o ó de se-
cano. 
Naturaleza del suelo y del subsuelo. 
Abonos empleados; cant idad y é p o c a s 
de a p l i c a c i ó n . 
Var iedad de m a í z sembrado. 
Fecha de la siembra, cantidad de semi-
lla por h e c t á r e a y distancia de las plantas. 
Cul t ivos que han precedido á é s t e en 
1895, 1896 y 1897. 
Clase de labores, n ú m e r o , profundidad 
y , é p o c a s . 
Fechas de la a p l i c a c i ó n del n i t r a to . 
A l t u r a media de las plantas de una y 
otra parcela una semana antes de la co-
secha. 
Fechas de la r eco lecc ión y del des-
grane . 
Peso en k i logramos del grano cosecha-
do en la parcela con n i t ra to . 
I d e m i d . i d . i d . s in i d . 
Idem del l i t r o de grano de la parcela 
con n i t r a to . 
Idem i d . i d . i d . sin i d . 
Los que quieran tomar parte en tales 
Concursos son invi tados á comunicar lo 
cuanto antes á la D d l e g a c i ó n hispano-por-
tuguesa del « P e r m a n e n t Ni t ra to G o m m i t -
t é e » , l a cual les r e m i t i r á g ra t i s dichos cua-
tro kilos de n i t r a to y los folletos que re-
parte sobre e l empleo del n i t ra to de sosa 
en los diferentes cul t ivos . 
Barcelona, A b r i l de 1898. 
M Delegado, 
MARIANO CAPDEVJLLA Y PUJOL. 
lufíeiiiero. 
p m m s M i ti i 
Se ha publicado el nuevo reglamento 
para la i m p o s i c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y co -
branza del impuesto especial sobre el a l -
cohol . 
E l impuesto sobre los alcoholes y aguar-
dientes que se elaboren en la P e n í n s u l a é 
islas adyacentes, con los productos de la 
uva y sus residuos, se p a g a r á por medio 
de patentes de e l a b o r a c i ó n con ar reglo á 
la tarifa s iguiente : 
1. ° — A l a m b i q u e s simples calentados 
á fuego desnudo, por cada 100 l i -
tros de capacidad to ta l de la c a l -
dera, pesetas 18 
2. ° — A l a m b i q u e s perfeccionados con 
calienta-vinos, por cada 100 l i t ros 
de capacidad to ta l de la caldera, 
tengan ó no tubos de retrograda-
c ión , pesetas 23 
3. ° — A p a r a t o s de cualquier sistema 
de d e s t i l a c i ó n intermitente con co-
lumna , por cada 100 li tros del 85 
por 100 de la capacidad total de la 
caldera ó calderas y de la c o l u m -
na, pesetas 65 
4. ° — A p a r a t o s de cualquier sistema 
ó autor de des t i l ac ión continua, 
por cada 100 litros de capacidad 
del 85 por 100 de la columna ó co-
lumnas, pesetas 125 
5. ° — A p a r a t o s en los cuales se destila 
y se rectifica en una sola opera-
c ión , por cada 100 l i t ros de capa-
cidad del 85 por 100 de las co lum-
nas, pesetas 135 
Si u t i l i z an exclusivamente los residuos 
de la uva y no el v ino , p a g a r á n el 20 por 
100 de las cuotas s e ñ a l a d a s . 
Se entiende por alambiques simples los 
que, siendo de marcha in termi tente , ca -
recen de columnas, cal ienta-vinos, con-
densador y tubos de r e t r o g r a d a c i ó n . 
Se e n t e n d e r á que son aparatos de des-
t i l ac ión in te rmi ten te todos ios que, cua l -
quiera que sea su sistema ó autor, sufren 
paralizaciones pe r iód i ca s , bien para car-
gar ó i n t r o d u c i r nuevas cantidades de 
mater ia para la d e s t i l a c i ó n , bien para 
vaciar la caldera infer ior , dando salida á 
los l í qu idos agotados del alcohol que con-
t e n í a n y disminuyendo la temperatura de 
los l í q u i d o s contenidos en los d e m á s vasos 
superiores. 
Todas las cuotas expresadas se deven-
g a r á n í n t e g r a s , sea cualquiera e l t iempo 
que funcionen los aparatos, pero se paga-
r á n por t r imentres. 
Los alcoholes, aguardientes y cuantos 
productos industriales tengan por base e l 
alcohol , que se impor t en del extranjero ó 
de las provincias y posesiones e s p a ñ o l a s 
de U l t r a m a r , p a g a r á n 37,50 pesetas por 
hectol i t ro de l í qu ido , sea cualquiera su 
g r a d u a c i ó n . 
Los destiladores d e b e r á n presentar á los 
Adminis t radores de Hacienda de las res-
pectivas provinc ias , con diez d í a s de a n -
t i c ipac ión á la fecha en que se p ropongan 
empezar l a d e s t i l a c i ó n , declaraciones j u -
radas cuadruplicadas, modelo n ú m . 1 . 
M o d e l o n ú m . 1 (ar t . 14) 
Declaración de fabricantes de alcoliol de Yino 
Declaractón (principal, duplicada, etc.) 
Timbre 
móvil 
PROVINCIA DE rüEBLO DE. 
D , reaideute eu , declara bajo jurameu-
to que en ei pueblo de , calle de , casa uú-
mei;) , propia de , tieue establecida uua 
fábrica con un y un , propios de , de 
capacidad: el primero, de , y el segundo, 
de , con el cual (ó los cuales) se propone des-
tilar (yiuo, orujo), desde el día traba-
jando de día (ó de uocke) coa uua produc-
ción cada horas de hectolitros de alcohol 
de grados ceutesimales, que se destinará 
Y me obligo á permitir la entrada en todas 
las dependencias y almacenes de la fábrica, de 
día ó de uoclie, á ios agentes de la Admmistra-
ción y á facilitarles los datos que estimen con-
venieutes, estando enterado de las peuas en que 
incurriré en el caso de no cumplir las obligacio-
nes que reconozco. 
f Fecha y firma J 
U E X P O R T A C l M D i CEREALES 
E n las Aduanas se ha recibido una co-
m u n i c a c i ó n de la D i r e c c i ó n general del 
ramo, con algunas prevenciones para e l 
mejor cumpl imien to de Real decreto refe-
rente á|la e x p o r t a c i ó n de tr igos y cereales. 
Las prevenciones son las sig-uientes: 
1 / Los exportadores á las islas de 
Cuba, Puerto Rico y Fi l ip inas , de los ar-
t í c u l o s prohibidos á la e x p o r t a c i ó n a l ex-
tranjero, p r e s t a r á n en cada caso a l p re -
sentarse en las Aduanas la correspondienr 
te factura de e x p o r t a c i ó n , y en a r m o n í a 
con lo establecido en el ar t . 233 de las 
Ordenanzas de la Renta para las mer-
c a n c í a s sujetas al pago de derecho de ex-
p o r t a c i ó n , fianza suficiente á responder 
del valor oficial que asignen a l g é n e r o 
en c u e s t i ó n las ú l t i m a s .tablas publ ica-
das, para el caso de que no jus t i f iquen en 
un plazo prudencia l la l legada a l puerto 
de destino, con ce r t i f i cac ión refrendada 
por la Aduana . 
2. a L a misma g a r a n t í a se e x i g i r á para 
las expediciones de dichos a r t í c u l o s que 
se documenten en las Aduanas en r é g i -
men de cabotaje, debiendo esa Admin i s -
t r a c i ó n tener especial cuidado de cumpl i r 
con la mayor puntua l idad lo que previene 
el art. 238 de las referidas Ordenanzas, 
m u y par t icularmente en lo que se refiere 
á la r e c l a m a c i ó n de los avisos de l legada, 
y f o r m a c i ó n de expedientes en el caso que 
procedan. 
3. a Trascurr ido el plazo que se s e ñ a l e 
para jus t i f icar l a l legada á los puertos de 
destino, ó comprobando e l a r r ibo a l ex-
tranjero de cualquiera de los citados ar-
t í c u l o s documentados en las Aduanas 
para el cabotaje ó puertos de las islas de 
Cuba, Puerto Rico ó F i l ip inas , se h a r á i n -
mediatamente efectiva la g a r a n t í a pres-
tada, e x i g i é n d o s e a d e m á s en el p r imer 
caso a l c a p i t á n ó consignatario del buque 
la mu l t a que seña le el caso 7.° del a r t í c u -
lo 319 de las respectivas Ordenanzas ( c in -
co veces el impor te to ta l de los derechos), 
y se s o m e t e r á con urgencia el hecho, como 
delito de contrabando definido en el ca-
so 7.°, ar t . 18, del Real decreto de 20 de 
Junio de 1852, a l procedimiento especifi-
cado en los a r t í c u l o s 344 a l 352 de las mis -
mas Ordenanzas. 
DEFECTOS DE_LA LECHE 
Sin que las vacas sufran enfermedad 
a lguna , l a leche e s t á expuesta á defectos 
que no son m á s que f e n ó m e n o s anorma-
les que provienen de causas exteriores. 
Estos defectos son notables sólo momen-
tos d e s p u é s de haber sido o r d e ñ a d a la l e -
che , y por ?ste mot ivo causa p é r d i d a s 
considerables en la indus t r ia lechera. 
Los estudios hechos recientemente han 
dado por resultado que la mayor parte de 
los defectos de la leche son motivados por 
microorganismos que hal lan en este l í -
quido a l iment ic io u n excelente campo de 
r e p r o d u c c i ó n . 
LECHE AZUL 
En e l espacio de t iempo t ranscurr ido 
entre las ve in t i cua t ro y las setenta y dos 
horas d e s p u é s de o r d e ñ a d a la leche apa-
recen manchas azules que van aumentan-
do de t a m a ñ o hasta el punto de c u b r i r 
por completo la superficie de l l í q u i d o ; 
dichas manchas suelen en algunos casos 
ser rojas y hasta amari l las . 
L a leche empieza á ponerse azul cuan-
do comienza en ella la acidez, y concluye 
de efectuarse este f e n ó m e n o apenas la ca-
se ína se ha cuajado por completo; as í se 
explica el que antes se creyera que la ca-
s e í n a era no sólo la causa de este defecto 
de la leche, sino que ella era la portadora 
de ese color, que hace tpie la leche sea 
defectuosa. Nelsen y Hueppe constataron 
que la presencia de microbios especiales 
es l a que e f ec túa este cambio en la leche. 
Hueppe ha l ló a d e m á s que la acidez y e l 
ponerse azul l a leche son dos f e n ó m e n o s 
diferentes debidos á la ac t iv idad del £ a -
c i l l u s a c i d i laci ic i el p r imero , y SilBacillus 
cyanogenus el seg-uudo. Este se desarrolla 
mejor con temperaturas altas, y por con-
siguiente , el color azul 'en la leche se hace 
notar m á s pronto que con temperaturas 
bajas. S e g ú n Hueppe, el color azul se co-
mienza á notar con 10-12° , y alcanza su 
mayor intensidad entre los 15-18° . 
L a leche azul t ieue un olor á c i d o m u y 
fuerte, y su gordura puede ut i l izarse para 
fabricar manteca, aunque de calidad i n -
fer ior á la obtenida con gordura de leche 
sana. Durante a l g ú n t iempo creyóse que 
l a leche azul y sus productos eran vene-
nosos, pero por suerte, este defecto de la 
leche no presenta tan graves pel igros . 
U n s i n n ú m e r o de observaciones hechas 
en l a p r á c t i c a , como la de que hoy sólo 
en a lgunos recipientes l a leche se pone 
azul , m a ñ a n a en todos y a l d í a s iguiente 
en n i n g u n o ; que la leche de una vaca 
produce este f e n ó m e n o y l a de las d e m á s 
no, si bien todas se ha l lan en las mismas 
condiciones de salud, a l imento , etc.; que 
hoy ataca la leche de las vacas que ayer 
no, y viceversa; que de la leche de u n 
mismo an ima l o r d e ñ a d a en dos rec ip ien-
tes sólo la de uno se pone azul ; todas es-
tas observaciones dan una idea de la ac t i -
v idad del mic rob io como engendrador de 
este f e n ó m e n o ; deduciendo en c o n c l u s i ó n 
que el Baci l lus cyanogenus se hal la en los 
recipientes é instrumentos empleados en 
la indust r ia lechera, y que sólo se pone 
azul l a leche que l lega á ponerse en con-
tacto con é l . 
Siendo a d e m á s m u y grande la facil idad 
que tiene este mic rob io de trasladarse de 
los recipientes de leche enferma á los que 
contienen la sana, hay que evi tar l a cer-
c a n í a de a q u é l l o s con é s t o s . 
H e i m se ha preocupado de las costum-
bres del Bac i l lus cyanogenus, lo mismo 
que de su resistencia contra fuerzas exte-
riores. 
Perece expuesto durante u n m i n u t o á 
la temperatura de 80° , pero resiste en 
cambio á una cant idad de combinaciones 
q u í m i c a s , siendo uno de los m á s resisten-
tes entre todos los microbios de la leche. 
A l proponerse combat i r este mic rob io 
de tan molestas consecuencias en l a i n -
dustr ia lechera, resalta ante todo la nece-
sidad de una l impieza enorme en los l o -
cales recipientes, personal y todo lo que 
es té en contacto con la leche. 
Suele dar excelentes resultados el l i m -
piar los recipientes, etc., con una solu-
c i ó n de soda, y en caso que este medio no 
baste para desalojar a l mic rob io invasor, 
se q u e m a r á azufre en los locales, tenien-
do la p r e c a u c i ó n de cerrarlos antes her-
m é t i c a m e n t e durante a lgunas horas. E l 
ác ido sulfuroso que f o r m a el azufre a l 
quemar destruye toda mate r i a o r g á n i c a 
sin e x c e p c i ó n , y por consiguiente, ma ta 
el Bac i lh i s cyanogems. 
P o d r í a n citarse varios medios de des-
t r u c c i ó n contra este mic rob io , pero n i n -
guno tan eficaz como ei de no darle t i e m -
po á que se forme, es decir, que la leche 
dedicada á consumirse t a l como es se 
m a n t e n d r á á una temperatura tan baja en 
la cual no sea posible el desarrollo del 
microbio , y l a destinada á la f a b r i c a c i ó n 
de manteca, queso ú otro cualquiera de 
los productos que de ella se obtiene, se 
m a n i p u l a r á en seguida que se extrae del 
a n i m a l . 
ENRIQUE DELUCCHI. 
Correo Agrícola y Mercaulil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Jaén 21.—Buenas las cosechas. A n i m a -
do e l mercado de ayer, r ig iendo los s i -
guientes precios: T r i g o , á 56 reales fane-
ga; cebada, á 22; habas, de 32 á 3 4 . 
E l aceite, de 43 á 44 reales l a arroba de 
27 libras.—C/. 
#% Mengibar ( Jaén) 22 .—La cosecha 
de cereales es satisfactoria. 
Los olivos sufr ieron mucho por l a fuer-
te helada de Marzo. 
Precios: T r i g o , á 64 reales fanega; ce-
bada, á 22; aceite, á 42 arroba.—6'. 
#% Campillos ( M á l a g a ) 2 1 . — R e g u l a r 
demanda de aceite, c o t i z á n d o s e á 4U rea-
les, con tendencia al alza. 
Muy buena la cosecha de cereales, pero 
e l t r i g o t o d a v í a es tá á 72reales fanega.— 
U n Subscriptor, 
#% Almegibar (Granada) 2 1 . — V e n d i -
das 9.000 arrobas de aceite á 35 reales. 
Tendencia floja. 
Hermosos los sembrados. E l t r i g o , á 
68 reales fanega; cebada, á 24; m a í z , á 
5 4 . — i / . 
*¿ Bonares (Huelva)21.—Llevamos un 
t iempo m u y var iable , fresco unos d í a s y 
de excesivo calor otros, l i a comenzado la 
siega de las cebadas, resultando bien g r a -
nadas. 
Te rmina la siega de las habas. 
Se es tá dando á las v i ñ a s l a p r imera 
mano de sulfato. Estas e s t á n admirables 
por e l mucho f ru to que t ienen; así es que 
se espera buena cosecha, si no hay con-
t ra t iempos. 
Si c o n t i n ú a n los d ías de v ien to fresco, 
g r a n a r á n bien los t r igos . 
Precios de este mercado: T r i g o , de G4 á 
66 reales fanega; habas, de 44 á 46; ceba-
da, de 22 á 24; avena, de 2ü á 22; v iuo , 
de 12 á 14 l a arroba; aceite, de 40 á 42.— 
B . M . 
Huesear (Granada) 18.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
el mercado de hoy: Tríg-os, centeno, ce-
bada y panizo, sin existencias; c a ñ a m ó n , 
á 10 la faneg-a; harinas, s in existencias; 
jamones, á 25 la arroba; a lmendra en g ra -
n o ^ 18,75; a l q u i t r á n veg-etal, á 2; c á ñ a -
mo, á 9; í d e m colas, á 4; esparto larg-o, á 
1,25; í d e m de embarque; á 0,63; vino t i n -
to, de 11°, á 5; anisados dulces, de 20 á 
35; í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras dirig-irse al que subscri-
be .—Isidoro Monzón,. 
**» SeYilIa 22.—Precios de los cereales 
sin derechos de consumos: Airechos reba-
s a r e 26 á 27 reales q u i n t a l ; í d e m fino, 
de 25 á 26; í d e m basto, de 24 á 25; a lp i s -
te, de 39 á 40 faneg-a; al tramuces, de 33 
á 35; arvejones, de 36 á 38; avena negra , 
de 22 á 23; í d e m rub ia , de 20 á 2 1 ; c a ñ a -
mones, de 61 á 63; car i l las , de 41 á 42; 
cebada del p a í s , de 21 á 22; í d e m , de 19 
á 21 ; centeno, de 42 á 44; e s c a ñ a , de 14 
á 15; g'arbanzos g-ordos, de 124 á 160; 
í d e m regMilares, de 100 á 116; í d e m me-
dianos, de 80 á 90; g'uijas, de 41 á 43; 
habas tarrag'onas, de 41 á 4 2 ; í d e m maza-
g'anas, de 35 á 36; í d e m chicas, de 38 á 
39; har ina de pr imera , de 23 á 24 reales 
arroba; í d e m de seg-unda, de 23 á 24; í d e m 
de tercera, de 17 á 18; m a í z , de 43 á 45 fa-
neg-a; m i j o , de 62 á 65; panizo, de 42 á 43; 
s é m o l a s , de 21 á 2 2 arroba; trig-os barbi l la , 
de 57 á 6 0 fanega; í d e m blanqui l los , de 
63 á 65; í d e m cerrados, de 66 á 68; í d e m 
mezcli l las, de 64 á 65; í d e m pintones, de 
65 á 67; í d e m t r e m é s , de 58 á 62; yeros, 
de 39 á 40; zaina, de 27 á 29. 
Los campos, en g-eneral, han sufrido 
bastantes perjuicios, y seg-ún noticias que 
se reciben de Extremadura, l a cosecha se 
ha perjudicado mucho. Este contrat iempo 
da lug-ar á que los trig-os se sostengan en 
sus prec ios .—M. D . 
De Aragón 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 22.— 
E l frío que durante todo el presente mes 
hemos tenido, ha sido causa de que los 
campos se retrasen alg^o, aunque no para 
causar perjuicios á la cosecha. Las v i ñ a s 
han brotado con pujanza, lo que hace es-
perar, si alg-ún imprevis to contra t iempo 
.no se presenta, una buena r e c o l e c c i ó n , 
por lo q u é estos labradores m u é s t r a n s e 
satisfechos. 
Durante este mes se ha sacado alg-o del 
mucho v ino que h a b í a encerrado en las 
bodegas, pag-ándose el superior á 18 pe-
setas, aunque con tendencia á alzarse. . 
E l trig-o... mejor es no meueallo, por-
que l leva u n precio que se hace imposible 
su consumo á la clase jo rna le ra ; á este 
paso va á convertirse en a r t í c u l o de lu jo 
el que hasta ahora se ha considerado como 
el de p r imera necesidad.—P. V. 
De Castilla la Nueva 
Orgaz (Toledo) 21.—Estamos en una s i -
t u a c i ó n verdaderamente c r í t i c a , á causa 
de la s e q u í a ; si no l lueve pronto , la cose-
cha de t r i g o se rá mala; de cebada es bas-
tante regular . Las v iña s presentan mucha 
uva y los olivos t a m b i é n presentan bas-
tante cosecha. 
Los precios de los efectos son los s i -
guientes: T r i g o , á 60 reales fanega de 94 
l ibras ; aceite, á 40 la arroba; v ino t i n t o 
y blanco, diferentes precios, s e g ú n ciase; 
hay algunas existencias. 
Los aceites de este pueblo son de m u y 
buena calidad, prefiriendo el de a q u í á 
todos los d e m á s pueblos los especuladores. 
J . B . T . 
*^ Valdeolivas (Cuenca) 19.—La situa-
c ión es g r a v í s i m a , pues se carece hasta 
de lo m á s necesario para la vida. 
E l estado de los campos en esta l o c a l i -
dad es bueno; los olivos traen mucha 
muestra; ios sembrados hermosos, pero 
ya les va haciendo falta el agua. ¡Quiera 
Dios se completen las cosechas, pues de 
no ser as í , no sé q u é va á ser de este 
pueblo! 
Precios r i g e n los siguientes: T r i g o , á 59 
reales fanega; cebada, á 24; aceite, á 44 
la arroba, con poca e x t r a c c i ó n ; v ino , á 8 
arroba, t a m b i é n sin e x t r a c c i ó n . — M . M . 
San Clemente (Cuenca) 21.—La a n -
siada l l u v i a va tardando en favorecernos; 
algunos d ías hemos tenido p r ó x i m o su 
beneficio, f r u s t r á n d o s e nuestra esperanza 
a l comenzar e l aire cierzo, que ha reina-
do m á s de quince d ías y l imp ia r el cielo 
de nubes. Y no solamente nos ha causado 
este perjuicio sino que en la madrugada 
del m ié r co l e s 18 hizo sentarse un g r a n 
r o c í o en las v i ñ a s que he ló la cuarta par-
te de ellas. 
Con la persistencia en los fr íos , n i los 
sembrados e s t á n buenos n i hay pastos 
para el ganado. 
Las transacciones e s t á n ahora paral iza 
das. Hay sobrante de t r igos para el con-
sumo del pueblo, pero no sale n i una f a -
nega. A los panaderos se les da á 16 pe 
setas faueg-a. 
E n vinos hay a l g ú n m o v i m i e n t o . V íe 
nen algunos carros murcianos y lo l levan 
á 9 reales arroba. 
Los jornaleros e s t á n ocupados en la 
b ina de v i ñ a s . Si l lueve pronto no les f a l -
t a r á trabajo; si no l lueve van á quedar 
muchos parados y h a b r á necesidades.— 
E . S. 
Tomelloso (Ciudad Real) 21.—Se 
g ü i m o s lo mismo, sin querer l lover , v i e n -
tos y fr ío . 
Los precios de los l í q u i d o s en esta p í a 
za son los siguientes: Vinos blancos, de 
13 á 14 reales arroba de 16,13 l i t ros ; í d e m 
tintos, de 11 á 12; alcohol de v ino , 95° , 
de 115 á 120 pesetas hectol i t ro; anisados, 
de 27° , de 13 á 14 arroba; flemas ó lisos, 
de 7 á 7 ,50.—^. 0 . 
Yepes (Toledo) 20. —Puedo darle 
,como not ic ia , que el acaudalado D. Lo 
renzo S á n c h e z E l v i r a ha anticipado á 
este Ayun tamien to 3.500 pesetas para que 
compren u n v a g ó n de t r i g o , para que no 
falte para este pueblo hasta la r eco l ecc ión 
p r ó x i m a , cuyo recibo de entrega y res-
guardo , le firmaron los Concejales s e ñ o r e s 
D. Brau l io U g e n á y D. R a m ó n del A g u i l a 
Chaves.—J/. S. B . 
Puebla de Don Fadriqae (Toledo) 19 
Gracias á las oportunas medidas de la 
Autor idad local, tenemos t r i g o para las 
necesidades hasta la cosecha p r ó x i m a , 
pues no sale una fanega para fuera de la 
v i l l a , lo que unido a l trabajo abundante 
de la clase jornalera , el precio moderado 
del t r i g o , nos l ib ró de locos alborotos, 
perjudiciales á todo el mundo , pero en 
mayor grado y en p r i m e r t é r m i n o á los 
autores, que, con el estado de guer ra , son 
los pagadores de tales cuentas. Los cam-
pos m u y desgraciados, efecto de tan t e r r i -
ble s e q u í a ; s ino l lueve pronto no se c o g e r á 
para las necesidades locales. Los vinos en 
mov imien to ,y con buenos precios. 
He a q u í los que r i g e n en esta plaza: 
T in to , á 2,37 pesetas los 16 l i t ros ; blanco, 
á 3.25; el t r i g o , se cotiza á 16 pesetas la 
fanega; y la cebada, á 5; el a z a f r á n , á 54 
pesetas la l i b r a ; y la lana, á 10 í d e m la 
arroba. 
Para compras d i r ig i r se al que subscribe. 
Pedro V. y López Bravo . 
*^ Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 22.— 
Nada satisfactorio puedo comunicar le de 
este campo. Se presentaba una cosecha 
de cereales tan satisfactoria como j a m á s 
se h a b í a visto, pero la pert inaz s e q u í a y 
desesperante constancia de los f r íos la 
han puesteen u n estado, que aun cuando 
l lueva y haga t iempo propio de la esta-
c ión , la cosecha no puede ser n i mediana. 
Las v i ñ a s , m á s perdidas si cabe que los ce-
reales; los hielos, a d e m á s de i m p o s i b i l i -
tar el desarrollo de los brotes, han des-
arrollado la epidemia de gusano, que des-
t ruye el poco fruto que se h a b í a l ibrado 
del insecto l lamado rosqui l la . 
A primeros del mes corriente y por 
acuerdo de los cont r ibuyentes , se deposi-
tó en las paneras del pós i to , cant idad de 
t r i g o candeal suficiente á satisfacer las 
necesidades de las clases pobres hasta fin 
de Jun io , cuyo grano cobraremos los l a -
bradores á 60 reales, á pesar de que e l d í a 
que se depos i tó estaba á 67. Pero con esta 
medida previsora es tá garantizada la t r an -
qu i l idad de todos. 
E l mercado de vinos completamente 
encalmado, y lo poco que se vende de 10 
á 11 reales la arroba. 
Las existencias de candeal no son m u -
chas, y su precio de 68 á 70 reales la f a -
nega; cebada, de 18 á 2Q.—I) . A . y del O. 
De Castilla la Vieja 
Fuentespina (Burgos) 1 9 . — C o n t i n ú a el 
t iempo seco y fr ío, lo cual perjudica a l 
v i ñ e d o y al cereal; lo p r imero hecha ma l 
y se h e l ó algo el d í a 13, motivos podero-
sos para v i v i r convencidos de que la co-
secha de vino s e r á escasa; y lo segundo 
se ha resentido demasiado, y aunque l lue-
va dentro del presente mes ya no t e n d r á 
remedio, porque g r a n parte de los sem-
brados e s t á n perdidos. 
La s i t u a c i ó n presente es m u y tr iste para 
hacendados y jo rna le ros ; nos encontra-
mos sufriendo al i g u a l de todas las regio-
nes por la falta de pan y aumento de ham-
bre y miseria. 
E l v ino se cotiza de 12 á 13 reales c á n -
taro en p e q u e ñ a s partidas y de tarde en 
tarde, debido á las cortas existencias.— 
E l Corresponsal. 
*¿ Palencia 21 . —Lo's precios á que he-
mos cotizado en el mercado celebrado hoy 
son los siguientes: T r i g o , de 66,50 á 67,50 
reales las 92 l ibras; cebada, de 23 á 24 la 
faneg-a; avena, de 17 á 18; garbanzos, de 
120 á 160; alubias, á 33; ha r ina de p r ime 
ra, de 23 á 24 la arroba; de segunda, de 
22 á 23; de tercera, de 21 á 22; patatas, á 
1,50 pesetas la arroba; v ino t i n to , de 13 á 
14 reales c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
*% Osorno (Palencia) 2 1 . — M u y poco 
puedo decirle de operaciones; estos labra 
dores e s t á n sin existencias de trig-o, y si 
algo t ienen lo reservan en v i r t u d de lo 
expuesto que e s t á á perderse la cosecha 
por falta de agua, asi que no viene ape 
ñ a s t r i g o a l mercado. 
Los sembrados han perdido mucho, y 
en tierras l igeras l l e g a r á tarde á reme 
diar lo e l agua si en este mes no l lueve. 
El t r i g o a l de ta l l se paga á 60 reales las 
92 l ibras , y en partidas á 1 0 . — E l Gorres 
ponsal . 
De Cataluña 
Lérida 20.—El ú l t i m o mercado de cé rea 
les puede decirse que lo fué en e l nombre , 
pues sólo se h ic ie ron p e q u e ñ a s ventas, 
para atender á necesidades apremiantes 
Rig ieron los siguientes precios: T r i g o 
monte, clase superior, de 24,50 á 25 pese 
tas la cuartera; í d e m corr iente , de 23 á 
23,50; í d e m floja, de 22,50 á 23; í d e m 
huerta, de 22,50 á 23; cebada, de 6,50 á 
7,50; m a í z , de 11 á 11,50; habones, de 12 
á 12,50; habas, í d e m ; j u d í a s , de 24 á 30 
E l aceite de 12 á 12,70 pesetas arroba. 
Encalmado el mercado y con existen 
cias regulares.—Q. 
#% Oliana (Lér ida) 20. — Buenos los 
campos. 
Precios: Vino t i n t o , á 20 pesetas la car-
ga (120 li tros); t r i go , á 23 pesetas cuar te-
ra (73 li tros); centeno, á 13; cebada, á 10 
j u d í a s , á 26. 
Tendencia a l alza.—O. 
¿*¿ Oigales (Valladolid) 22.—En la se 
mana que te rmina hoy han salido 1.000 
c á n t a r o s de vino á 14 reales uno. 
Aunque no l lueve, los campos buenos 
Se dice de p ú b l i c o que la noche del 
viernes se helaron algunas v i ñ a s . 
Se han presentado en el mercado cele 
brado en el d í a de hoy 176 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron á 70 reales cada 
una; centeno, á 38; cebada, á 17; garban 
zos, á 65, 100 y 130; alubias, á 34; har ina 
de segunda, á 24 reales a r r o b a . — ¿ 7 üo 
rresponsal. 
Villada (Palencia) 22. — C o n t i n ú a 
este mercado con e s c a s í s i m a s entradas de 
trig-o. Cot ízase de 68 á 69 reales las 92 11 
bras .—El Corresponsal. 
Amusco (Palencia) 22.—Los precios 
á que hemos cotizado en el mercado cele 
brado en el d í a de hoy son los que á con 
t i n u a c i ó n anoto: T r i g o , á 67 reales fane 
ga; centeno, á 34; cebada, á 24; avena, á 
16; garbanzos, á 130; yeros, á 32; har ina 
de p r imera , á 24 reales arroba; de s e g ú n 
da, á 22; de tercera, á 19; ha r i n i l l a , á 24 
la fanega; cabezuela, á 20; salvadil lo, á 
12; patatas, á 7 l a arroba; v ino t in to , á 11 
el c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Santander 22 .—Har inas : En nues-
tra plaza se venden a lgunos lotes á 26,50 
reales arroba por las a u s t r o - h ú n g a r a s , y 
25,50 por las de piedra. 
M u y reducidos los embarques á la Pe 
n í n s u l a , que se cifran en la semana por 588 
sacos. 
C W ^ o . — O l v i d a d o completamente de 
la c o n t r a t a c i ó n en nuestra plaza por falta 
de demanda. 
Cebada .—)£[ consumo es m u y l imi tado 
y los precios no se alejan del de 19 pese-
tas á que se cede el saco de 80 k i l o s con 
envase. 
M a i z . — M u y firmes los tenedores, pues 
á pesar del elevado precio, se advierte al-
g u n a demanda del consumo, que paga 
por carretadas á 25 pesetas el saco de 100 
ki los con envase .—El Corresponsal. 
Valladolid 23 .—Hoy han entrado en 
los almacenes del Canal 500 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron de 72 á 73,25 reales 
las 94 libras (41,72 á 42,45 pesetas los 1U0 
k i l o s , ó 32,86 á 33,44 pesetas hectol i t ro) ; 
y en los generales de Castilla t a m b i é n en-
t r a ron 150 fanegas de t r i g o , que se co t i -
zaron de 71 á 73 reales (41,04 á 42,30 pe-
setas los 100 k i los , ó 32,04 á 33,32 pesetas 
hectol i t ro) ; y de centeno 100 fanegas, á 
46,50 reales una; t r i g u i l l o , á 20 reales l a 
fanega; avena; á 18; centeno, á 33; a lga -
rrobas, á 30; lentejas, á 40; garbanzos, á 
85, 90 y 100; yeros, á 32; guisantes, á 35; 
cebada, de 29 á 30; muelas, á 36; alubias 
del Barco, á 24 la arroba; í d e m de León, á 
20; patatas, á 7 reales la arroba; har ina de 
pr imera , por c i l indros , á 26 reales la arro-
ba, con saco y sobre v a g ó n en esta esta-
c ión ; í d e m de T. P., á 25; í d e m del Obrero, 
á 23; í d e m terceri l la , á 1 0 . — ^ Corres-
ponsal . 
w \ Medina del Campo (Valladolid) 22.— 
E l mercado de hoy domingo ha estado 
bastante animado, par t icularmente el t r i -
go , que ha sido buena entrada, á pesar de 
no haber l lovido . 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d í a de hoy 2.400 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron á 70,50 reales las 94 
l ibras; de centeno 100, de 44 á 45; de ce-
bada 400, de 25 á 25,50; de algarrobas 80, 
de 28 á 30; harina de p r imera , á 25 reales 
la arroba, í dem de segunda, á 23,50; í d e m 
de tercera, á 22,50; h a r i n i l l a , á 21 la fa-
nega; comidi l la , á 11; salvadillo á 6; pata-
tas, de 6 á 7 reales la arroba; vino blanco, 
de 17 á 18 reales c á n t a r o ; í d e m t i n t o , de 
19 á 20; v inagre , de 15 á .16; aguardiente 
anisado de 18°, de 47 á 4 8 . — ^ Corres-
ponsa l . 
Tudela de Duero (Valladolid) 22.— 
Estamos atravesando una s i t uac ión en ex-
tremo c r í t i c a y di f íc i l , que puede trocarse 
en n o r m a l y fácil , si en breve plazo las 
l l uv i a s r iegan estos campos, que van ex-
t ing-u iéndose de d í a en d ía . Esta necesi-
dad, que se siente en la mayor parte de 
las comarcas a g r í c o l a s , unida á lo poco 
que ha obedecido para la baja del trig-o la 
p u b l i c a c i ó n de la Real orden prohibiendo 
la e x p o r t a c i ó n , hace que el mercado de 
vinos se sostenga nada m á s . debiendo de-
clararse en alza, por lo reducido de las 
existencias. 
L a b ro t ac ión se verifica con retraso, y 
va salvando como de m i l a g r o de la baja 
temperatura que predomina. 
Vendemos el v ino á 3,50 pesetas la c á n -
tara de 16,04 l i t r o s , de b lanco, t i n t o y 
clarete, con a lguna a n i m a c i ó n , no con-
signando precios de cereales por fal ta de 
existencias.—A. F . de V. 
Tortosa (Tarragona) 22.—Debido á 
los cambios elevados, es grande la expor-
t a c i ó n de aceite y otros a r t í c u l o s . Dicho 
l í q u i d o se paga de 21 á 22 pesetas c á n t a -
ro (15 kilos) el superior lampante, y á 20 
la clase corriente. La har ina de p r imera 
es tá á 6,50 la arroba, y la l lamada redon-
da, á 6; el arroz en cascara, á 12,50 q u i n -
ta l , y el florete á 2 3 . — E l Corresponsul. 
Reus (Tarragona) 22.— Vinos t in tos : 
Se cotizan, los de los distr i tos de Tarrago -
na y Va l is , de 23 á 25 pesetas carga; de 
nuestro t é r m i n o , de 24 á 26; Pie de mon 
t a ñ a , de 27 á 28; Conca de Barbera, de 20 
á 21 ; Priorato superior, de 32 á 34. 
Vinos Mancos.—De Tarragona y Val l s , 
v í r g e n e s , de 26 á 28 pesetas por carga de 
121,60 l i t ros; Montb lanch , de 22 á 24; 
mistelas, las negras se cotizan de 48 á 50 
pesetas la carga, y las blancas de 55 á 60; 
e s p í r i t u s , selecto, á 142 pesetas hecto l i t ro , 
con casco; extrafino, á 140 í d e m , alza; 
avellana en c á s c a r a , cosechero, de 49,50 
á 50 pesetas saco de 58,400 k i los ; c r iba-
da, á 52; í d e m negreta escogida, á 53; 
a lmendra mollar , á 60 pesetas saco de 
50 k i los ; esperanza en grano, á 120 pese-
tas qu in ta l de 41,600 k i los ; c o m ú n en g-ra 
no, á 115. 
Mercado firme, por las pocas existencias 
que hay. 
Algarrobas, á 30 reales quinta l ; azufre, 
á 10 pesetas saco; cebada, de 32 á 34 rea-
les cuartera; harinas, de pr imera, á 26,50 
arroba; redonda, á 25,50; redonda de Ara 
g ó n , á 24,50; ¡ t r igos , pueden considerarse 
nulas las existencias; sus precios n o m i -
nales, 27 pesetas cuartera clase superior 
y 26 corriente.—.57 Corresponsal. 
#% Villafranca del Panados (Barcelona; 
21.—Los vinos blancos no se consiguen á 
menos de 24 á 25 pesetas la carga (121,60 
l i t ros) ; los rosados, de 20 á 21 , y los t i n -
tos, de 16 á 17. 
E l alcohol de v ino de 35° se detalla á 
105 duros la j e rezana .—M. 
#% Vendrell (Tarragona) 22.—Bastante 
demanfla de vinos, y como las existencias 
quedan reducidas, alcanzan los t intos los 
precios de 22 á 24 pesetas la carga. 
E l aceite, á 4;75 pesetas c u a r t á n (4,13 
l i t ros) ; algarrobas, á 7 q u i n t a l ; c e b a d a . ' á 
9,50 cuartera; habas, á 13; m a í z , á 13,50. 
E l sulfato de cobre, á 85 c é n t i m o s k i l o , 
y el azufre, de 11 á 12 pesetas el saco de 
40 k i l o s . — E l Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 21.—Coti-
zamos: Vinos t intos , de 18 á 20 pesetas la 
carga; í d e m blancos, de 22 á 23; í d e m 
para la d e s t i l a c i ó n , á 1,10 pesetas por 
grado y carga; e s p í r i t u s de v ino de 35" 
de 105 á 106 duros los 516,80 l i t ros ; í d e m 
de orujo de 35°, de 94 á 9 5 . — G o r r e s 
ponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 19.—Precios co 
mentes sobre v a g ó n en esta es tac ión (sal 
vo va r i ac ión ) : T r i g o rub io ó fuerte, de 64 
á 66 reales la fanega; í d e m blanco ó pin-
t ó n , de 62 á 64; í d e m albar ó b lanqui l lo , 
de 60 á 62; cebada, de 21 á 22; avena, de 
19 á 20; habas, de 30 á 40; garbanzos 
gordos, de 100 á 120; ídem regulares, de 
90 á 100; í d e m menudos, de 80 á 85 
lana fina negra , de 70 á 80 la arroba 
í d e m blanca, de 60 á 75; í d e m basta b lan 
ca, de 60 á 68; h ierba cuajo,de 50 á 54 
aceite, de 40 á 44; v ino , de 10 á 12. 
Para compras d i r i g i r s e a l que subscri-
i be .—Luis H o l l a n d Nico lau , 
#% Zafra (Badajoz) 17.—Los hielos de 
los ú l t i m o s d ías de Marzo, los fuertes ca-
lores sufridos en la pr imera decena del 
presente mes, y falta de agua, han resen-
t ido mucho los sembrados, y pa r t i cu la r -
mente los t r igos y garbanzos, por lo que 
e s u l t a r á muy escasa la cosecha, y p r i n -
cipalmente, de t r i g o . Los olivos se presen-
tan b ien. Se ha dado pr inc ip io á la siega 
de cebada. 
E l t r i go se paga á 74 y 75 reales fane-
ga; el aceite, á 40 reales arroba; el v i n o , 
á 20, todo con tendencia al alza, y el Oo-
bierno. . . ¡Maldito G-obierno! subiendo las 
rentas.—EL Corresponsal. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 20.—Tengo 
el sent imiento de par t ic ipar le que en la 
noche del 17 del corr iente mes un fuerte 
ilelo ha destruido las cuatro quintas par-
tes de la cosecha de v ino . 
Debido á tan te r r ib le contra t iempo, el 
v ino ha tenido un ascenso de 1,25 reales; 
se cotizaba á 14,75, y ahora se paga á 16 
el c á n t a r o de 15,97 l i t ro s . 
E l v inag re á 12 c á n t a r o ; t r i g o , á 68 la 
fanega; cebada, á 2 3 . — U n Subscriptor. 
^% Salamanca 21.—Durante la semana 
h a n entrado sobre 200 fanegas de t r i g o , 
que se han pagado desde 67 á 70 reales 
cada una, s e g ú n la clase. 
De centeno no ha habido entradas. 
La cosecha, con las l luvias que e s t á n 
Cayendo, se espera mejore, pues los sem-
brados se h a b í a n desmejorado bastante. 
Las existencias de t r i g o y centeno son 
m u y pocas. 
Los precios firmes y el mercado des-
an imado , r ig iendo las cotizaciones s i -
guientes: T r i g o de rentas, á 71 reales l a 
fanega; í d e m barbi l la , á 6 7 ; í d e m r u b i ó n , 
á 62; í d e m al de ta l l , á 70; centeno, á 46; 
cebada, á 24; algarrobas, á 28; avena, á 
18; har ina de pr imera , á 27 arroba con 
derechos de consumos; í d e m de segunda, 
á 26; í d e m de tercera, á 23; sa lvadi l lo , á 
7,50; patatas, á 8; aceite, á 7 6 ; v ino t i n to , 
á 28 el c á n t a r o ; í d e m blanco, á 28; bue-
yes de labor, de 1.000 á 2.000 uno; n o v i -
llos de tres a ñ o s , de 1.300 á 1.900; cerdos 
al destete, á 65 uno; í d e m de seis meses, 
á 125; í d e m de a ñ o , á 2 i 0 . — E l Corres-
poi isa l . 
Peleag-onzalo (Zamora) 21.—La agr i -
cu l tu ra cada vez se encuentra peor, pues 
los labradores no saben q u é hacer; se ha-
l laban conformes con la cosecha escasa 
del a ñ o anterior en la p e r s u a s i ó n de que 
el v ino se v e n d e r í a bien, y ven pasar d í a s 
y meses sin que puedan dar salida a l poco 
que t ienen en las bodegas. L a cosecha de 
cereales completamente perdida por no 
haber l lov ido á t iempo; y para colmo de 
desventuras, en la noche del d í a 18 c a y ó 
una fuerte helada que d e s t r u y ó una ter-
cera parte del v i ñ e d o de estos vecinos, y 
se espera que de cont inuar el t iempo f r ío , 
como lo hace, vengan á helarse todas 
ellas; as í es que puede suponerse el por-
venir que se les presenta á los labradores. 
E l v ino, el poco que se vende, es á pre-
cio de 17,50 reales c á n t a r o . — E . L . 
Pozoantiguo (Zamora) 21.—El esta-
do de los campos es m u y triste por el m u -
cho frío que hace y la falta de agua, que 
se tiene tan deseada ya mucho t iempo, 
así es que los sembrados se desconocen 
cada d í a de mal en peor. 
Con respecto al v i ñ e d o , es de esperar 
mediana cosecha á causa de una fuerte 
helada que cayó en la noche del 17, a l 
amanecer el 18, quedando los mejores 
majuelos destrozados por completo y he 
chos un c a r b ó n . 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 60 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
á 68 reales cada una; de centeno 16, á 35; 
de cebada 32, de 23 á 26; de algarrobas 14, 
á 27; de garbanzos 30, de 110 á 130; de 
alubias 40 arrobas, de 26 á 27. De v i n o 
t a m b i é n entraron 200 c á n t a r o s , que se 
cotizaron á 15 reales uno. De cerdos al 
destete 60, que se pagaron á 100 reales 
cada u u o . — E l Corresponsal. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 21.—Hasta Marzo 
p r ó x i m o pasado vimos los sembrados her 
mos í s i r aos esperando una g r a n cosecha, 
pero desde dicho mes n i ha l l ov ido y por 
contra hemos tenido un t iempo desfavo-
rable, con fr íos, hielos y escarchas, pe r ju -
dicando tanto los sembrados como las 
v i ñ a s . 
E n las v iñas á úl t imos- del mes de A b r i l 
se notó un nuevo sapo, el cual se encon 
t raba á r a í z de la cepa entre dos tierras, 
siendo fáci l descubrir la t ierra y sacarle 
fuera de la v iña para destruirle, pero no 
todos pudimos acudir á t i empo, y ha per-
jud icado mucho porque se c o m í a l a yema 
que s a l í a y a con e l f ru to que t r a í a , y de 
j ando de hacerse general de todas las v i 
ñ a s quedaron la mayor parte l ibradas de 
t a l plaga, pero d e s p u é s se nos p r e s e n t ó 
otro que exis t ió ocho ó diez d í a s haciendo 
bastante d a ñ o t a m b i é n ; posteriormente 
en los pr imeros d í a s de este mes, los f r íos , 
hielos y escarchas han perjudicado dé 
una manera considerable las v i ñ a s y lo 
sembrados, no e s p e r á n d o s e r e c o l e c t a , 
nada en ciertos parajes del t é r m i n o de 
este pueblo y sus l imítrofes, en bastantes 
leguas de distancia. 
Hoy l lena de regocijo el ver c ó m o cae 
copiosamente un buen aguacero, que si 
b ien llega tarde para lo que ya es tá per 
dido s a l v a r á lo restante y t ranqui l iza á 
los h i jos de este pueblo. Con la subida de 
todos los a r t í c u l o s de pr imera necesidad 
el pobre jorna lero hubiera cometido cual 
quier atropello, pero con la benéf ica l l u -
v ia y haber bajado e l pan á 35 c é n t i m o s 
l a s i t u a c i ó n cambia notablemente. 
Precios: Candeal del p a í s , de 72 á 73 
reales fanega de 94 libras; cebada, de 23 
á 24; centeno, de 18 á 19; avena, de 40 á 
41; v ino t in to , de 9 á 10 arroba de 16 11 
tros; aguardiente de v ino , 21° , á 25; í d e m 
anisado, á 36; a z a f r á n , á 220 la l i b r a de 
460 gramos; zumaque, á 5 la arroba de 
11,50 k i l o s . — ^ Corresponsal. 
Yecla (Murcia) 19.—La cosecha de 
cereales que se p r e s e n t ó b ñ e ñ í s i m a , ha 
perdido de tal modo, que si no l lueve s e r á 
escasa, pues es grande la falta de agua 
que tienen los campos, y hace un viento 
• tan fuerte, que los sembrados pierden 
mucho. 
E n este mercado, cuya p r inc ipa l r ique 
za es el v ino , empieza á notarse a l g ú n 
mov imien to , pues se paga e l v ino claro á 
13 y 13.50 reales la arroba, s e g ú n clase, 
y el t in to se ha pagado á 12 reales una 
par t ida de 3.500 arrobas, y hay esperan-
zas de que suba algo m á s , debido á las 
pocas existencias y á la buena calidad. 
E l aceite ha bajado a lgo . 
Los precios de este mercado en el d ía 
de la fecha son los siguientes: Cebada, á 
25,50 reales la fanega; algarrobas, á 32; 
h a r i n a de p r imera , á 24 reales la arroba; 
í d e m de segunda, á 23; aceite, á 42 la 
a r r o b a . — E l Corresponsal. 
De Navarra 
Cascante 20.—Se c u m p l i ó nuestro deseo. 
El 17 se puso en rogat iva a l S a n t í s i m o 
Cristo de la Columna, de esta ciudad, á 
fin de conseguir la necesaria l l u v i a , y el 
d ía 18 c o m e n z ó el temporal de aguas con 
mucho frío y v iento , helando en ciertos 
puntos y nevando, lo que vimos en el 
pasado a ñ o en el monte Moncayo. Las 
l luvias han seguido y s iguen; así es que 
la mayor parte del monte, que p a r e c í a 
agostado, reverdece r á p i d a m e n t e , espe-
r á n d o s e g ran cosecha si Dios nos l ib ra de 
una mala nube. 
La cosecha de habas se p r e s e n t ó m u y 
hermosa, d e s p u é s fué invadida por una 
plaga de p u l g ó n , d e j á n d o l a s destrozadas, 
pero hoy se ven l impias del insecto, debi-
do á las l luv ias . 
Las v i ñ a s e s t á n fuertes, y con regular 
cosecha. 
En una parte del o l ivar , especialmente 
en los t é r m i n o s Socarrada y S o t b á n , se 
observa algo de negr i l l a , pero de poca 
potencia. La muestra de fruto es a b u n -
dante en todos los olivos, por lo que hay 
esperanzas de conseguir muy buena co-
secha, si no se malogra . 
No es e x t r a ñ o que hoy se encuentre 
contenta esta comarca, á pesar de carecer 
de pan, pasando apuros para conseguir 
tan indispensable a r t í c u l o . 
Precios: V i n o , de 7 á 8 reales decali tro; 
aceite, á 60 í d e m arroba; t r i g o , sin pre-
cio, por no encontrarse; cebada, á 10 rea-
les robo (28,13 l i tros); ma í z , á 18; c á ñ a m o , 
á 40 reales a r roba .—F. S. 
#% Irurzun 19.—Los labradores han 
terminado la siembra de m a í z e n excelen-
tes condiciones; y como el t iempo sigue 
con tendencias á l lover , e s t á n m u y espe-
ranzados de que no se p e r d e r á u n g r ano 
en su nac imien to . 
E l campo, bueno en general . 
Celebramos el 16 el mercado, y puedo 
decir á usted que no han entrado m á s que 
unos 200 robos de t r i g o , que en c o r t o es-
pacio de t iempo se vendieron á 9 pesetas 
el robo (28,13 l i t ros) , y 600 de m a í z , á 
5,50. 
El ganado vacuno, á 640 pesetas pareja; 
novi l los de tres a ñ o s , á 250. 
Ganado de cerda no hubo de la clase 
regular , pero sí de los de destete, que se 
vendieron á 22 pesetas cada u n o . — E l 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 22.—Se han hecho 25 
cubas de v ino á los precios de 13,50 y 14 
reales c á n t a r a (16,04 l i t ros) , excepto una, 
que se a j u s t ó á 15 reales, y otra que ha 
alcanzado el precio de 16. Las existencias 
quedan reducidas. 
E l v i ñ e d o ha brotado bien, y muestra 
m á s fruto que el a ñ o pasado, pero y a se 
ha presentado la p i r a l . Para l ibrarnos del 
m i l d i u se e s t á dando la p r imera mano de 
sulfato. 
E l estado de los sembrados es regular , 
y sí el t iempo los favorece puede ser bue-
na la cosectia. 
Hemos tenido d ías de verdadero invier -
no, pero a f o r t u n a d a m e ñ t e no ha helado. 
Ü7b Subscriptor . 
£ ¿ Tirgo (Logroño) 21.—Sigue la ven-
ta de vinos claretes á los precios de 15 á 
15,50 reales c á n t a r a , con marcada tenden-
cia a l alza. La venta va adelantada. Por 
algunas cubas selectas parece ofrecen los 
compradores hasta 16 y 17 reales c á n t a r a . 
M u y bueno el v i ñ e d o . Si no hay contra-
t iempos, la p r ó x i m a cosecha de v ino será 
g r a n d e . — M . 
#% Labastida (Alava) 2 2 . — D e s p u é s de 
una calma abrumadora en e l negocio de 
vinos en esta bodega, en la que se cotiza-
ba á los precios de 12 y 13 reales c á n t a r a , 
m á s bien nominales que efectivos, el alza 
de los cambios produjo la esperada re-
prisse en las operaciones, habiendo com-
prado M r . Lepine, representante de las 
Bodegas F r a n c o - E s p a ñ o l a s , establecidas 
en L o g r o ñ o , una part ida al precio de 14 
reales, y otros negociantes á los precios 
de 13 á 16 reales. Este ú l t i m o precio sólo 
l u ha obtenido D o ñ a Eduarda Cano por una 
cuba de su acreditada bodega. 
L a v i d ha brotado b ien , y se espera 
buena cosecha de vino s i accidentes at-
mosfé r icos ó las enfermedades que la ata-
can no vienen á m e r m a r í a y á destruir 
las h a l a g ü e ñ a s esperanzas del labrador. 
T a m b i é n se presenta bastante buena 
l a cosecha de cereales, excepto en las 
t ierras arcillosas, donde la humedad caída 
ha sido insuficiente para el desarrollo de 
las plantas.—i?'. M . 
# \ Fuenmayor (Logroño) 20.—Comien-
za á reanimarise e l mercado de vinos en 
esta comarca, siendo para Franc ia la ma-
y o r parte de las compras realizadas. 
Las v i ñ a s bro tan bien, y aunque ha l lo-
v ido estos d í a s , ha sido tan poca cosa, que 
n i siquiera es lo bastante para hacer las 
labores con buen tempero. 
Se e s t án azufrando las v i ñ a s , y t e rmi -
nada esta o p e r a c i ó n , se las d a r á la prime-
ra mano del caldo borde lés , con lo que se 
consigue l i b r a r las uvas de las plagas 
reinantes, y obtener una buena calidad 
de v ino . 
L a cosecha de cereales s e r á mala por la 
escasez de l luv ias que hemos tenido desde 
que se sembraron.—i^. de R . 
De Valencia 
Alicante 20.—Por és t a ya van empezan-
do las siegas, con algo m á s abundancia 
que en a ñ o s anteriores. 
Los vinos van c o t i z á n d o s e desde 8 á 10 
y 12 reales c á n t a r o , s e g ú n clase, habien-
do algunas salidas de impor tancia por la9 
casas exportadoras de esta capi ta l . 
Para compras, d i r ig i r se a l que subscri-
be .—Alfredo N a v a r r o M o r ó . 
Í*# Sueca (Valencia) 20.—Por la ley que 
prohibe la e x p o r t a c i ó n , hay detenidos 2 
• r m l l ü u e s de k i los de arroz. Debido á esto 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
se cede r í an hoy á 33 pesetas los 100 k i l o s . 
El tomate entreverde, para embarque, 
se paga á 6 pesetas arroba. 
Superiores los sembrados de t r i g o y 
malos los viveros de arroz.—C. 
' % Utiel (Valencia) 21.—Las v i ñ a s han 
brotado con fuerza, pero algunas e s t á n 
plagadas de insectos. 
Los sembrados han mejorado con las 
l l uv i a s . 
De v ino quedan pocas existencias, co t i -
z á n d o s e de 10 á 12 reales arroba. El aceite, 
á 4 8 ; t r i g o claro, á 72 reales fanega; í d e m 
r u b i o n , á 66; cebada, á 2 6 . — # ) i Subs-
cr ip tor . 
#% Sax (Alicante) 21 .—Buenos los sem-
brados y firme el mercado de vinos. Las 
clases de embarque se pagan á 16 reales 
la arroba (17,75 l i t ros) , y las inferiores á 
17 c é n t i m o s grado y arroba, para las des-
t i l e r í a s . 
E l t r i g o ha subido á 76 y 78 reales fa-
nega. La cebada es t á de 26 á 27, y el m a í z 
á 44. E l aceite, de 54 á 56 reales a r r o -
ba.—C7. 
INDUSTRIAS RURALES 
El comercio de huevos de gallina (D 
(Conclusión.) 
En u n pe r iód i co de la corte l e í m o s que 
los huevos llamados del d í a , con lo cual 
en todas partes se entiende los de menos 
de cuatro d ías de puestos, se venden á dos 
pesetas docena, y el precio no rma l de los 
d e m á s es á 1,50. Apoca d i f e í e n c i a , se pa-
g a n en Barcelona á los mismos precios. H o y 
no hay punto de p r o d u c c i ó n en que por 
doble p e q u e ñ a velocidad uo puedan l legar 
huevos á Barcelona y Madr id a i d í a s i -
guien te de puestos, y teniendo en cuenta 
que los derechos de consumo son i n s i g -
nificantes, no se comprende c ó m o hemos 
de comer los huevos de Af r i ca , que t ie -
nen á veces, no cuatro ó cinco d í a s , sino 
muchas semanas. Los huevos frescos se 
pagan en Barcelona, como hemos dicho, 
á dos pesetas, y los otros, cuando e s t á n 
m á s baratos, no bajan de 1,50 pese-
tas docena, cuando normalmente d e b í a n 
venderse á 0,75 la docena, y entonces 
el consumo a u m e n t a r í a extraordinar ia-
mente. 
Es m u y corriente que á las quejas del 
subido precio se conteste por los produc-
tores que el pienso está muy caro y que uo 
tiene cuenta, y as í es la verdad en tanto 
se parta del error de creer que sólo se pue-
den tener los huevos del d í a p r o d u c i é n d o -
los en p e q u e ñ a escala y en las poblacio-
nes. La verdad es todo lo contrar io . Los 
huevos mejores y m á s baratos se deben 
producir en g r a n escala con ta i que sea 
persona competente quien maneje u n es-
tablecimiento de 1.000 á 2.000 ga l l i nas : 
pero tan interesante como que el manejo 
de los gall ineros se haga por personas que 
e s t é n en conocimientos peculiares á la a l -
tu ra del d í a , es no desatender otro punto 
i m p o r t a n t í s i m o . Los piensos de un g a l l i -
nero bien establecido fuera de poblado 
cuestan mucho menos que los de las po-
blaciones, porque cada establecimiento 
debe estar enclavado en el terreno en que 
se produzcan los piensos. En este caso se-
r í a un error aplicarles los precios del mer-
cado á los granos, porque la g a l l i n á c e a es 
de ta l modo un eiemenio tan necesario 
para la p roducc ión .de los piensos, que por 
esto sólo se rebaja el coste de los mismos 
en una tercera parte. 
Si a l hecho de que una persona i n t e l i -
gente maneja el ga l l inero se agrega el 
contar.alrededor del mismo con 10 h e c t á -
reas de terreno por cada 500 ga l l inas , se 
pueden producir huevos á precio de venta 
de 0,75 de peseta la docena y mantener 
holgadamente una fami l i a modesta, me-
j o r que si cu l t ivara 100 h e c t á r e a s de terre-
no, con todas las contingencias de hacer-
lo con abono insuficiente. En el terreno 
en que sólo se cu l t iven piensos para el 
ga l l inero , empleando toda la g a l l i n á c e a 
como abono, basta con un gasto ex t r a de 
10 á 12 pesetas por h e c t á r e a para l l evar 
asegurada la a l i m e n t a c i ó n ampl ia de las 
500 gal l inas por h e c t á r e a . 
N i n g u n a not ic ia se t iene, n i aun apro-
x imada , de la cantidad de huevos de g a -
l l i n a que se consumen en E s p a ñ a ; esta 
cantidad debe ser enorme si hemos de 
j uz ga r por las innumerables canastas que 
diar iamente vemos en los mercados; s e r á 
una prueba de que el pa í s ha empezado á 
adelantar en ag r i cu l tu ra el d í a que se 
vendan corrientemente en todas las capi-
tales y centros importantes de consumo 
los huevos de menos de cuatro d í a s de 
puestos á 0,75 c é n t i m o s de peseta la do-
cena, y los otros no tan frescos á 0,50 
c é n t i m o s . 
N O T I C I A S 
E n la E s t a c i ó n E n o l ó g i c a de Haro , i m -
portante centro de e n s e ñ a n z a y e x p e r i -
m e n t a c i ó n v i t íco la y e n o l ó g i c a , va au-
mentando el n ú m e r o de alumnos. A l ú l t i -
mo curso asistieron 49? de los que se han 
presentado á examen 25, alcanzando 13 la 
(1) Véase el núm. 1.844. 
nota de aprobado como capataces bode-
gueros, 5 la de aprobado en aprendices, 
6 la de desaprobado y 1 que no se presen-
tó de spués de admi t ido á examen. 
Buena falta nos hace se m u l t i p l i q u e n en 
E s p a ñ a tan ú t i l í s i m a s escuelas y que los 
agricul tores e n v í e n á ellas sus hi jos , liste 
es el medio de que en pr imer t é r m i n o se 
valen Francia y otros países adelantados 
para conseguir la prosperidad de su a g r i -
cu l tu ra . 
Felici tamos al Sr. D . V íc to r C. Manso 
de Z ú ñ i g a , m u y competente y celoso D i -
rector de la Es tac ión E n o l ó g i c a de Haro , 
por los felices resultados obtenidos en el 
ú l t i m o curso. 
Durante la pr imera quincena del mes 
actual se han exportado de Huesca por 
fe r roca r r i l 2.267 pipas de v ino, casi todas 
con destino á Francia . Las buenas clases 
se cotizan en aquella plaza desde 19 hasta 
21,87 pesetas hectol i t ro . 
De las Riojas sabemos se h a n hecho 
importantes ventas, t a m b i é n para la v e -
cina R e p ú b l i c a , en Ol laur i , Haro, A n g u n -
ciana, Labastida, Cenicero y otros pue-
blos. Los precios fluctúan, por regla ge-
neral , entre 13 y 16 reales la c á n t a r a ( l i -
tros 16,04). 
. En Navarra t a m b i é n se van reanimando 
las operaciones, p a g á n d o s e de 7 á 9,50 
reales el decal i t ro. 
En C a t a l u ñ a es act iva la c o n t r a t a c i ó n , 
acusando alza los precios. 
En las dos Castillas no escasean tampoco 
las ventas, siendo variados los precios. 
En Moraleja del V i n o (Zamora) , han 
subido 1,25 reales en c á n t a r o , quedando 
á 16 reales, debido á los estragos que han 
causado los hielos en los v i ñ e d o s . Tan 
enormes son las p é r d i d a s en dicho t é r m i -
no, que se calcula en los cuatro quintos 
de la cosecha de uva. Kn otros pueblos de 
aquella p rov inc ia , a s í como en no pocos 
de los de Burgos, Falencia y Va l l ado l id , 
ha helado t a m b i é n , siendo los d a ñ o s m u y 
diversos. Lo propio podemos decir de las 
provincias de Madr id , Toledo y Albacete. 
En Alicante c o n t i n ú a la e x p o r t a c i ó n de 
vinos, r ig iendo los precios de 8 á 12 rea-
les c á n t a r o de 11 l i t r o s . 
Los fabricantes de tejidos de C a t a l u ñ a 
se han puesto de acuerdo para estudiar la 
forma de que el Estado ampare en la pro-
v inc i a de A l m e r í a y en otras de A n d a l u c í a 
las plantaciones de a l g o d ó n , para llenar 
las necesidades de la potente indus t r ia 
catalana, á la que hasta ahora sur t ieran 
de este a r t í c u l o los Estados Unidos. 
Los fabricantes tratan de obtener del 
Gobierno la e x e n c i ó n de tributos durante 
tres a ñ o s para los predios que se dediquen 
á dicho cu l t i vo , y a p o y a r á n , a d e m á s , á 
los agTÍcultores andaluces en cuantas ges-
tiones practiquen al indicado fin. 
En el Med iod ía de Francia ha brotado 
Ift v i d menos racimos que el a ñ o pasado. 
Por esto y las grandes p é r d i d a s que cau-
saron los hielos de Marzo, de cuyo desas-
tre dimos cuenta oportunamente, es i n -
dudable que la p r ó x i m a cosecha en aque-
l la i m p o r t a n t í s i m a r e g i ó n v in í co l a s e r á 
m u y infer ior en cantidad á la del a ñ o ú l -
t i m o . 
En B o r g o ñ a es m u y satisfactorio el es-
tado de los v iñedos . 
L a muestra de fruto es bastante regu la r 
en la Gironda, y de la Turena dicen es 
abundante. 
E l m i l d i u y el black-rot , han reapareci-
do ya en varias comarcas, y como impera 
temporal l luv ioso , t é m e s e tomen g r a n 
incremento tan terr ibles plagas. 
Dicen de Balaguer que la feria de ga-
nado lanar estaba a n i m a d í s i m a y que ha-
b í a n concurrido m á s cabezas que en los 
tres a ñ o s ú l t i m o s , h a b i é n d o s e hecho bue-
nas operaciones. 
E n el t é r m i n o de Puebla, j u n t o á Coria 
(Sevilla), se ha presentado la langosta. 
Los labradores se muestran alarmados 
ante tan terr ible plaga. 
Desde Cabra, M o n t i l l a , Puente-Genil y 
otros pueblos de Córdoba , siguen e x p i -
d i é n d o s e á M á l a g a muchas partidas de 
aceite con objeto de ser embarcadas para 
e l extranjero en dicho puerto. 
Durante la anter ior semana ent raron en 
Sevil la 19.050 arrobas de aceite nuevo y 
viejo. E l pr imero se cotizó de 40 á 44,50 
reales la arroba de 11,50 k i los . 
Han llegado al puerto de Pasajes varios 
barcos con cargamento de p i p e r í a v a c í a , 
la cual es inmediatamente reexportada á 
las Riojas, Navarra, A r a g ó n y otras re-
giones v i n í c o l a s . 
De no pocos pueblos de la Rioja nos par-
t i c ipan que los v i ñ e d o s han mostrado 
muchos racimos. La cosecha puede ser 
abundante. 
Las transacciones en la feria de Osuna 
(Sevil la) , han resultado tan numerosas 
como siempre en aquella p o b l a c i ó n . Los 
potros, desecho de la remonta, se han ven-
dido de 1.000 á 1.800 reales. Este ganado 
ha sido tan solicitado, que el p r imer d í a 
de feria todo q u e d ó vendido. Los cerdos 
se han vendido de 70 á 80 reales arroba. 
Los mulos de t re in ta meses, de l'.600 á 
2.000 reales. E l ganado vacuno estuvo 
escaso, y se ha vendido á precio a r reg la -
do. Los borregos tempranos, de 60 á 66 
reales, y los t a r d í o s , á 45. Las ovejas, á 
60, y las cabras, á 100. Yeguas, aunque 
ha habido muchas, su demanda ha sido 
nula . Durante los tres d ías de feria la an i -
m a c i ó n ha sido extraordinaria . 
Sobre la feria-concurso a g r í c o l a de Bar-
celona, escriben de dicha capi ta l : 
« D i g n a es t a m b i é n de ser mencionada 
la prensa olearia, sistema Salvatella, con 
su aparato l lamado á susti tuir los espor-
tines ó capazas que se adoptan general-
mente en la e x t r a c c i ó n del aceite de o l iva . 
Donde m á s adelanto se advierte, es en 
las instalaciones de A v i c u l t u r a y A p i c u l -
tura ; descuella, en pr imer t é r m i n o , la 
Granja P a r a í s o , de Arenys de Mar, propie-
dad de D . Salvador Castel ló , en m u l t i t u d 
de instalaciones exhibe m a g n í f i c o s ejem-
plares de las razas m á s productivas; el 
curioso sigue paso á paso el desarrollo de 
la g a l l i n o c u l t u r a , admirando los so l íc i tos 
cuidados de que se rodean los polluelos, 
en las incubadoras, hidromadres, i n v e r -
naderos, parques alambrados, etc. Gracias 
á este esmero é intel igente cuidado, la 
Granja P a r a í s o constituye una explota-
c ión a g r í c o l a de g r a n impor tanc ia , y es 
indudablemente el p r imer centro a v í c o l a 
de C a t a l u ñ a . 
L a incubadora a u t o m á t i c a perfeccio-
nada por el Sr. Claparols^ es u n aparato 
de c o n s t r u c c i ó n sencil la y elegante; esta 
incubadora regula por sí sola ía tempera-
tura de la c á m a r a de i n c u b a c i ó n ; carece 
de depós i t o de agua, s u s t i t u y é n d o l o por 
medio de la ca le facc ión del aire, conse-
guida con una l á m p a r a de pe t ró l eo ideada 
por el p e r f e c c i o n a d o r . » 
Los d a ñ o s que el pulgón ha causado en 
los habares de Milagros , Cadreita, A r g u e -
das, Va l t i e r ra y algunos otros pueblos de 
Navarra, se estiman en unos 20.000 duros. 
El viernes ú l t i m o d e s c a r g ó sobre V a -
lencia y otros pueblos de la provinc ia u n 
tremendo pediisco, que causó d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n en los campos. 
T a m b i é n en Palma y otros puntos de 
Baleares han ca ído pedriscos, descendien-
do notablemente la temperatura. 
Del D i a r i o de Huesca: 
« H a n pasado y a hacia la al ta m o n t a ñ a 
casi todos los r e b a ñ o s lanares trashuman-
tes que pastaban de invernada en los 
montes y dehesas de t ierra baja. 
Suben los ganados mayores-con mucha 
carne, algo de sebo y e sp lénd idos mantos 
de l ana . 
Los corderos buenos son todos vend i -
dos en este pa í s ó en Zaragoza á precios 
un tanto remuneradores, que revelan 
para los ganaderos u n año bastante re-
gu la r . 
Son m u y pocos los que fal tan por su-
b i r á lí^ m o n t a ñ a . » 
Dícese que la C o m p a ñ í a Arrendatar ia 
de Tabacos a m p l i a r á los ensayos que lleva 
hechos en M á l a g a , e x t e n d i é n d o l o s á C ó r -
doba,, en donde se cree que el cu l t ivo de 
la planta referida ofrecerá excelente re -
sultado. 
Leemos en el Heraldo de M a d r i d : 
«Pa rece que el Gobierno ha encontrado 
la f ó r m u l a para que sea ley, con la a p r o -
bac ión de los presupuestos, el impuesto 
sobre la renta, de que tanto se viene ha-
blando desde la entrada del Sr. Gamazo 
en el Min is te r io . 
S e g ú n todas las referencias, este nuevo 
impuesto s e r á de in ic ia t iva parlamenta-
r i a , y por m á s que a l g ú n Min i s t ro se ha 
reservado el p ropós i to del Gabinete de 
admi t i r ó no la proposic ión de ley que en. 
aquel sentido se presente, desde luego 
podemos asegurar que, no sólo las mino -
r í a s carlista, republicana y romerista le 
p r e s t a r á n su apoyo, sino t a m b i é n impor -
tantes elementos de la m a y o r í a afectos a l 
Min is t ro de F o m e n t o . » 
Se ha presentado en el Congreso la s i -
guiente p ropos i c ión : 
«Ar t í cu lo 1.° El derecho t rans i tor io 
de e x p o r t a c i ó n sobre el capullo de seda 
eá t ab lec ido en la ley de 5 de Ju l io de 1892 
c o n t i n u a r á e x i g i é n d o s e durante diez a ñ o s 
á r a z ó n de 4 pesetas por k i l o g r a m o de 
capullo seco. 
A r t . 2.° E l Gobierno d e s t i n a r á exc lu-
sivamente las cantidades que por este con-
cepto se recauden a l fomento de la c r í a 
del gusano de seda por medio de pr imas 
y premios á los cosecheros de capul lo y á 
los plantadores de m o r e r a s . » 
, Diversas plagas de insectos e s t á n h a -
ciendo enormes estragos en los v i ñ e d o s 
de muchos pueblo^ de esta provincia y 
las de Toledo, Albacete y Ciudad Real. 
As í nos lo par t ic ipan de C h i n c h ó n , V i -
l l a r rub i a de Santiago, Santa Cruz de la 
Zarza, L a Roda y otros puntos . 
Por la s e q u í a y la persistencia de los 
vientos del Norte , han desmerecido m u -
cho los sembrados en no pocas provincias; 
pero con las l luv ias de estos d ías es de 
esperar se repongan. 
De Val ladol id nos dicen que el d o m i n -
go y lunes ú l t i m o s l lovió copiosamente. 
T a m b i é n en L o g r o ñ o , la r ibera de N a -
varra , Cala tayudy otras comarcas de Ara-
g ó n , as í como en Madr id y otras p r o v i n -
cias, ha reinado el tan deseado tempora l 
de ag-uas. 
En las Riojas, C a t a l u ñ a , Huelva y otras 
comarcas sabemos que buen - n ú m e r o de 
agricul tores e s t á n aplicando á sus v i ñ e -
dos el caldo bo rde l é s (mezcla c u p r o - c á l c i -
ca) para preservarlos del m i l d i u y los 
rots. 
En algunos pueblos son contados los 
que dejan de dar tan ú t i l í s i m o t r a t a -
miento . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 83 00 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas.. 46 00 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del 895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de ?25 litros con doble envase. 
Barril » 100 » íd. 
Idem » 75 > íd. 
Idem » 50 > íd. 
Idem > 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Acontado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
AdvertencW. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
5 Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
vnrra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
M 1 L D E W , 
A N T R A G N O S I S , H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para combatir estos 
tres enemigos de la vid, publicadas por la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimos de peseta. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid), 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGMCS S C P E R F L M 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
CONTMA E L F E D R L S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8¡ cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada basta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán üos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
M i l UIT1 E l mejor pulverizador El relámpago 
JllLlll l de Vermorel. 
D U I ^ W A ^ Para v*no yace^e) privilegiadas, 
I ttliii uilO j bombas para ínm^o.—Catálo-
gos gratis. 
h \ AII U l f t í í U Í ^e to^08 sistemas.—Catálo-
áLAMDlUlIjJiij go gratis por correo. 
r r r n A u de lona, lona con goma, g ó m a s e l a 
ILJDVIJ Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes j muestras gratis 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
UUOS DE M í E I M B 1 0 fiOCMLT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
EiCG & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Pénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
OHOTTICA. JDS V I N O S Y G E R E A I . 1 S S 
INTERESANTE 
Filtros Gasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 6ó0 hectolitros; en-
tre ellos los vany prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
E l más antiguo y acreditado clarificante 
íTierra-vino» de Lebrija legitima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, i 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, á 13,50 pesetas kilogramo.— Tanino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
•i-i.—-Savias y aromas.— Carhonkol, desde 
3 pesetas kilogramo.—Enoácido del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa EspaDola de Filtros.—Yictoria, 4 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h i e r ro en genera l , con p r iv i l eg io de i n v e n c i ó n por 
veinte años . 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Ta l le r do máquinas 
1 i \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recog-er, t r i l l a r , aventar y boDificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—-Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r i ego , para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
elixnso Oatá,log-oa especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lustrado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
NÍADRID 
••-•i'. 
J Y I C E N T E MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S O L E S E S 
BOCOYES DISPUESTOS P A R A ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
. Calle de San Blas, número (56, ZARAGOZA 
1E 
mm m\ RIEGOS (e t a m a ñ o s ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE M A r á E HIJOS 
UE ALAEJ0S 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda ver t ica l es de recambio, las barras que unen los platos que for -
man el t ambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
mmm \ CONSTIIUCCION M MAUMAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
- PRENSASiPARA UVA ( M Í O SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
contíuuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros.. 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presi6?i. 
1.000 vendidas en í años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
. Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
C E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestasjlas prensa8 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
CLARIFICANTES LIQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
TRATAMIENTO DE .LOS VINOS ENFERMOS 
D. SÉRAFON & G. 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , Mr. Prosper 
Girand, jefe de los almacenes de v ino de l a casa JOSÉ HERRERO. 
C. W. GROÜS 
GALLE DE EMBLANG, 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Á c i d o t a r t á r i c o , tanino, negro a n i -
m a l , fosfato b i - cá l c i co puro para 
la v in i f icac ión , y 
Polvo Hug-ouneng-, para la recons-
t i t u c i ó n de los vinos enfermos y de 
mal gus to . 
Sulfato de cobre y polvo c u p r o - c á l -
cico contra el m i l d i u de la v i ñ a . 
Azufre sublimado contra el o i d i u m 
de la v i ñ a . 
CAMPOS ELÍSEOS BE LÉRIDA 
m í E S T O U C I M I E K T O DE U B O M C Ü L T E A Y f L O R Í G ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. rRANCISCO V I D A L T CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DB LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
^ PROVEKDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N GrRANDE E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
. Frutales de todas clases, los más superiores y nusvos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. nr*Aiis, « n m ^ m e n t e 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y & precios sumamente 
^Magíf ico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. , mA, 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Vides amer icana» 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tar i fa especial por todas las l í neas férreas de E s p a ñ a 
Se enriará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBiON 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
de JL l ie Spanislx Wine caslt Ooxnpany I^imited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
S u c u r s a l e s e u M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
LE ( U R i T A I H ( 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero, 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (189SJ; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cant idad superior a l de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
n 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, fimeionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2,320 
Núm. §, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á los Sres. C. BOYER & C19., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
Guanos para todos los cu l t ivos , y 
primeras materias para la fabr i -
c a c i ó n de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfosfatos, 
potasas, n i t ra to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los guanos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a A g r í -
cola de Valencia 
Sar ue r í a de toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia , los compradores rec ib i -
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones ag r í co las . 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DE 
M A R C I A L OIYIBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a d e l F e r r o c a r r i l 
Fig-ueras (Gerona,) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S 1 I £ B M . \ Ü S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
f A L L E R E S D E F Ü M C 1 0 N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
r B i reo tor -Oermté 
D. AGUSTIN VALLS BEHGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
Ta pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería o motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
I
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Safirrado. 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
mmm mm mmm 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
i Q u é cant idad de n i t r a to de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tanc ia del n i t r a to de sosa en ho r t i cu l t u r a y j a r d i n e r í a , por el 
Dr . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de l aDe leg -ac ión Der V e r e i n i g t e n 
Salpeter-Producenten. 
E l es t ié rco l y los abonos minerales en h o r t i c u l t u r a . Experiencias 
verificadas en Ingdaterra por el Dr . D . Bernardo Dyer . 
«El empleo del n i t r a t o de sosa en los diversos cu l t ivos , en la v i d y 
en los á r b o l e s f r u t a l e s » , por el D r . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre la « n u t r i c i ó n de l a planta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ingen ie ro D . Mariano Capdevila y Pu jo l , De-
legado en E s p a ñ a y P o r t u g a l del Permanent Ni t ra te Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra te Commit tee de 
Londres, los reparte g r a t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos a l Delegado. 
El « P e r m a n e n t Ni t ra te C o m m i t t e e » no vende n i dispone de n i t ra to , y 
sus deseos son DO i n t e rven i r en operaciones mercanti les . Sin embargo, 
e s t á á d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para e l 
comercio del N I T R I T O DE SOSA. 
I SUCESORES DE AMADOR M F F E R i 
S Ingenieros y construc-Cores de máquinas para 
g la agricultura y para la 
ynindusíria; premiados en 
K cuantas Expos ic iones 
S han concurrido, con di-
L£ plomas de honor, meda-
« lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ic brazo. x- 7 r 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
y? Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
Éf  con fuerza á vapor, k gas ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
5̂ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
25 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
S Segadoras, Triiladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra, 
ja Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
jr nulrauüca, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- fl! 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
S , T01?1,38 ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to 
g dos diámetros y formas. I 
g. Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 5 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PE1V1LEG10 E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
— m i s i ó n . 
i .̂Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
¿JAI que presente un arado de mejor maneio, más útil v más barato, se le reRalan 
200 pesetas. ^ J . 6 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A T O D O S GrK,-A.r>OS 
FUNCIONA MI ENTOáVAPOR 6i F U E G O DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSJJTARIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 71 á 77, rué tiu Théátre, P A R I S , 
